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1) Establecer que principios se consideran en la actualidad en materia tributaria para evitar la 
doble imposición en el caso de tributos que gravan bienes y servicios que se transfieren a 
otros países y determinar cual de ellos es aplicable en Argentina. 
 
 




3) Reseña y análisis de antecedentes y evolución de las distintas normativas que regularon los 




4) Análisis del sistema  de recupero,  establecido por la ley de  Impuesto al Valor Agregado, 




5) Comprender el llamado “Régimen de Transición” entre las Resoluciones Generales de la 




6) Determinar las características y requisitos del actual régimen de reintegro de I.V.A. 
vinculado a exportación, instaurado por la  Resolución General N° 1351 (A.F.I.P.). 
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7) Análisis comparativo de los distintos regímenes que regularon los reintegros por     
exportación, detallando sus principales características, generalidades, fechas en las que se 




8) Establecer los requisitos y formalidades esenciales, como así también los procedimientos 
que deberán tenerse en cuenta para la correcta presentación del reintegro ante la 




9) Detallar los trabajos que deberán realizarse para formalizar la presentación, y que son 
además necesarios para poder emitir la opinión del contador. 
 
 
10) Obtener las conclusiones correspondientes a los distintos aspectos desarrollados en el                      
















El tema que abordaré a lo largo de este trabajo son los reintegros de Impuesto al Valor 
Agregado por exportación. 
 
En una primera fase desarrollaré cuáles son los principios tenidos en cuenta para evitar la doble 
imposición en materia tributaria , luego ya enfocándome en el tema, expondré los antecedentes 
y la evolución de la distintas normativas emitidas por Administración Federal de Ingresos 
Públicos con el fin de regular el tema de referencia. 
 
En una segunda fase analizaré el sistema de recupero propiamente dicho, el análisis 
comprenderá  el artículo 43 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, como así también  la 
Resolución General N° 1351. 
 
Finalmente en una tercera fase, y antes de arribar a las conclusiones, expondré cuales son los 
requisitos y formalidades establecidas por la Resolución General N° 1351 para la correcta 
realización de un recupero a ser presentado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
